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O GLAGOLU OPETOT:4TJ 
[] 
vo jednoga problema pred koji 
me je postavio Marijan Šunjić. 
redoviti i vjerojatno pažljivi či­
tatelj Jezika. Napisao mi je opširnije pi-
smo i među ostalim upozorio na rečenicu 
"Organske farmaceutske molekule često 
imaju duge lance s opetovanim dijelovi-
ma i prstenove različitih vrsta ... " objav-
ljenu u prošlome broju Jezika u članku 
što sam ga napisao zajedno s Vladimirom 
Grdinićem. U njoj je podcrtao i zaokužio 
glagolski pridjev opetornnim i napisao: 
»Tko će pravilnim hrvatskim jezikom pi-
sati kada se i u "Jeziku"' griješi?!« Ne bi 
imalo smisla opravdavati time da to očito 
nije moja rečenica jer sam kao urednik 
odgovoran za sve što se objavi u Jeziku, a 
pogotovu za ono što je u mojem tekstu. 
lako svatko može pogriješiti. ipak u na-
čelu upozorenje nije baš ugodno jer ako i 
opravdam riječ. može se krivo protuma-
čiti. No javno djelovanje potpada pod 
javnu ocjenu pa se čovjek nema što ustru-
čarnti. Valja ocijeniti problem. Budući da 
nisam vidio pogrješku u glagolu opeto-
rnti, upitao sam M. Šunj ića zašto misli da 
je taj glagol pogrješan. Odgovorio mi je 
da ne zna, nego da želi samo znati je li 
po grješan. Sad je malo jednostavnije od-
govoriti. 
Prvo se posta\'lja pitanje kako je M. 
Šunjić došao na pomisao da bi taj glagol 
mogao biti pogrješan. On jest po svojoj 
tvorbi izniman jer je valjda jedini tvoren 
sufiksom -ornti od priloga, ali je inače u 
skladu s našom tvorbom. Potvrđen je prvi 
put 1806. u Stulićevu Rječosložju. dakle 
dovoljno je i star. 
Mora da je negdje našao neku ocjenu u 
kojoj se taj glagol dovodi u sumnju. Po-
gledao sam u nekoliko naših jezičnih sa-
vjetnika i našao u Maretićevu ovo: 
Jezik. 49. Pitanja i odgornri 
„opeto\'(/tf. wiederholen. iz češkog 
opetovati, nepotrebno. kad imamo u svo-
me jeziku: ponoviti. ponavljati; nepotreb-
ne su dakako i riječi: opetovnik. ope-
tornica; bolje: ponavljač (t. j. učenik koji 
ponavlja razred), ponavljačka škola." 
U Jezičnom savjetniku s gramatikom 
S. Pavešića rečeno je gotovo isto, ali u 
nešto kraćem i blažem obliku: 
"opetovati (češ. opetovati) bolje je: 
ponoviti, ponavljati. Tako i izvedenice." 
U Anićevu Rječniku hrvatskoga jezika 
ocjena je slična. Za taj glagol autor kaže 
da je to njemački kalk i knjiška riječ. 
Prvo. ne će biti njemački kalk, a drugo 
što znači knjiški'1 Autoru to znači: "Zabi-
lježeno samo u knjigama, nema komuni-
kativne snage i nije potvrđeno u praksi iz-
van toga. " A to je najmanje točno. jer što 
bi to značilo da je potvrđeno samo u knji-
gama') To bi \Tijedlo kad bi bilo potvr-
đeno samo u rječnicima. a ne bi imalo 
upotrebnu potndu. A glagol opetomti i 
imenica opetoi a nje imaju dovoljno upo-
trebnih pot\Tda. Da navedem samo one iz 
AR, Rječnika d\ iju Matica i Benešićeva 
Rječnika hn atskoga književnog jezika: 
Poka::i sijedoke - opcto\'(/ sudac o.i:tro 
(A. Šenoa) - To S\'e vifr pura opcto\'(/fr ... 
dok ga nije ::na/a nai::ust. (J. Kosor) -
Kad se poustai·i, opetova: ln·aljen Jezus' 
(M. Vodopić) - Tako 11111 se pamet okrije-
pi/o. daje i-rijedan hio doslovno i•eći dio 
proponjedi opetovati (M. Pavlinović) -
Premda se opetoi·ano s papom nagactao. 
(M. Pa\'linović) - Osohito se od/ikovao u 
obrani Čit/uka, kad Turci opetorn11i111 na-
srtajima pašcl Arbanije, Bosne i Herce-
goi·ine, prispi\·ših iz Ungarije, radiše da 
preotmu tujaku t\rclm·u. (M. Pavlinović) 
- No br::.o se mjerio. da taj sud n ijc po-
tekao iz srca, \'eć i:: hladne pameti, daje 
neraz11111/jir i 111rtcff, kao da je ::a nekim 
opetO\'ao fi·c1::11 tuđim nikada nec'1n·eni111 
.Jezik. 49. Pitanja i odgovori 
je::ikum. (Vj. Novak). - Kad u kujo/ .11'0-
joj i::reci otkrijem ::lu asonanciju ili ope-
ton111je, ja sam siguran, da sam upao u 
ne.~to krivo. (M. Nehaje\') 
Kako se nakon takvih potvrda može re-
ći da je opetu1'([ti knjiška riječ. Da je gla-
gol opetu1'([ti proglašen pog1ješnim, kriv 
je dakle Tomo Maretić. Očito je da je taj 
glagol bio veoma proširen u hrvatskome 
književnome jeziku prije 1924. godine. 
tad je naime izašao Maretićev Jezični sa-
vjetnik, jer gotovo sve potvrde koje sam 
naveo, potvrđene su prije 1924„ a sigurno 
ih ima mnogo više. Riječ opetornica kao 
naziv za školu bila je proširena vjerojatno 
u čitavoj Hrvatskoj, u Oriovcu je posto-
jala još za moje mladosti. To je bio naziv 
za 5. razred pučke škole u kojem se ope-
tonilo. ponavljala gradivo iz osnovne 
škole pa je đak koji je išao u nju. bio ope-
turničar. a ne opetornik. ponavljač jer te 
dvije riječi znače nešto drugo. repetent. 
Prema tome glagol opetornti nije potpuna 
istoznačnica glagolu ponoviti. pona\ !jati. 
Maretić je unatoč toj velikoj proširenosti 
osudio te riječi jer nije priznavao hn atski 
književni jezik. nego je jezične osobine 
mjerio po tome jesu li one narodne. što je 
njemu značilo pučke, vukovske. On u AR 
za glagol opetovati kaže: "Ovo jamačno 
nikad nije bila narodna riječ, kao ni riječi 
od nje izvedene", a Pavešić i suautori i 
Anić nekritički su prih\atili Maretićevu 
ocjenu. U Šonjinu Rječniku hrvatskoga 
jezika glagol opetornti nema nikakva 
ograničen Ja. 
Mislim da je to što je navedeno do-
voljno da pokaže kako je glagol opetomti 
i izvedenice od njega normalno izrazno 
sredstvo hrvatskoga književnoga jezika. 
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MJJES~4.LJC4.. ALI /'v!JESILJCA 
IBl a jednome predavanju o jezičnoj normi u Požegi upitala me pro-fesorica hrvatskoga jezika zašto 
u svim priručnicima pa i u Hrvatskome 
pravopisu piše miješalica. a njoj se čini da 
bi trebalo 111/e/ialica, kao što je mjesilica. 
Na prvi pogled čini se daje pitanje jed-
nostavno, ali kaci se malo bolje pregledaju 
priručnici, vidi se da je pitanje opravdano 
i da je zavrijeclilo da dobije javni odgovor. 
Jest, gotovo u svima priručnicima na-
lazimo miješalica, ali sam ipak našao i lik 
mje!w!ica. U Bujasovu Velikome hrvat-· 
sko-engleskome rječniku našao sam i taj 
drugi lik, ali je on brojkom 2 upućen na 
mijefo!ica. a u tumačenju uputnica za 
brojku 2 piše: '"Upućivanje na jezično 
(gramatički, pravopisno, izvorno itd.) 
pravilniji izraz." Marević u Hrvatsko-la-
tinskome rječniku ima oba lika, ali ih ra-
zlikuje po značenju: miješalica mu je 
stroj za miješanje, a mjefo!ica: I. žena 
koja miješa. 2. vmjača, 3. mećajica (drvo 
slično varjači). Odakle je uzeo tu razliku. 
teško je reći. to nisam išao istraživati. ali 
mislim da ta razlika u jeziku ne postoji ili 
da ne može funkcionirati, iako se inače 
tom oprekom mogu razlikovati riječi kao 
što se i razlikuju: 
djela, djelu, djelom (oblici imenice djelo) 
dijela, dijelu, dijelom (oblici imenice dio) 
/jernk (ljevoruk čovjek) 
!ijernk (naprava za lijevanje) 
sjec/jeti (položaj tijela) 
sijedjeti (postajati sijeci) 
.\Tijet (ljudi. zemlja) 
njet (savjet) 
uspjevati (zapjevati) 
uspijernti (postizati uspjeh). 
No kaci sam već pregledao priručnike, na-
šao sam i mljesi/icu. Taj lik imaju Anić-Silić 
